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Hem d'obrir aquesta nota editorial amb el record trist del trasphs, recent, de 
Pere Vallribera i Puig, que ens ha deixat de manera no imprevista perb si 
sobtada, el 22 de novembre d'enguany. Vallribera ha estat un amic, un 
puntal de Gimbernat. La seva tasca organitzativa, sovint poc visible, tant pel 
que fa a la cerca de treballs per a publicar com a la seva correcció, ha estat 
bhsica. Era una de les persones claus en l'aparició de la revista. El propi 
retard en la publicació d'aquest número n'és una conseqiikncia directa. 
Caldra seguir, perb estem corpresos per la seva abskncia i el buit que deixa. 
A més a més de la tasca d'organització, Vallribera ha estat un dels 
historiadors de la medicina catalana més actius i seriosos del nostre temps. 
En el proper número farem una anhlisi dels principals aspectes de Vallribera 
com a historiador. Per ara només podem dir que el trobem a faltar i n'estem 
tristos. 
A aquesta pena entre els historiadors de la nostra medicina s'hi suma la del 
traspis, també ben recent a la mateixa tardor, de Lluís Garcia Ballester, 
amic, i en el seu moment l'estudiós més actiu i eficient de la nostra 
medicina medieval. La seva obra cal situar-la entre les més destacades entre 
els historiadors de la medicina i la cikncia antigues i medievals, en tot el 
món. Recordem que entre els diversos llocs on va treballar hi tenen un pes 
els seus anys en el CSIC a Barcelona. 
En aquest volum comencem la publicació d'alguns dels treballs que es van 
presentar a 1'XIk Congrés dYHistbria de la Medicina Catalana, fet a 
Barcelona el setembre de 2000. Es va fer en el marc de 1'Acadkmia de 
Medicina, aquesta vegada empolsada per les obres de rehabilitació del seu 
edifici. La petita incomoditat ha quedat superada per l'interks de les 
aportacions. 
També, com ja va essent un costum arrelat, es van repartir diversos llibres 
als participants, fins a un total de vuit. Entre ells, i permeteu l'excepció de 
citar-ne només un, l'estudi de "Les topografies mbdiques de la Reial 
AcadBmia de Medicina de Catalunya", que és l'últim llibre publicat per Pere 
Vallribera. Serh, ben segur, un text de consulta imprescindible per als qui 
vulguin aprofundir en aquest tema i en la sanitat comarcal de Catalunya, 
més en el segle XIX i potser no tant en el XX. 
Mantenim la divisió dels treballs en tres nivells cronolbgics: el coneixement 
clissic, la medicina moderna i els records del nostre temps. Igualment 
mantenim, i esperem que es consolidin, les quatre seccions: textos antics, 
metges i medicina d'occitinia, noticiari bibliogrific i iconografia. 
Pel que fa als textos antics en principi els extraiem del ric fons de les 
membries manuscrites que hi ha a I'Acadbmia de Medicina. No totes tenen 
el mateix grau d'interbs, perb en el seu conjunt són una font important de 
coneixement, del petit coneixement que afecta a la medicina catalana. En 
aquest cas recuperem l'explicació d'un informe sanitari detallat sobre els 
ferits atesos ran del combat de Prades el 1875, quan la tercera guerra 
carlina. També contribu'im a recuperar la figura, de fet gairebé desconeguda 
encara, de Joaquim Ferrandis, persona valuosa de la cultura prioratina i un 
dels metges que van fer més per enlairar el nivell de la sanitat en el medi 
rural. 
En la part iconogrifica encetem la reproducció directa de fotografies, en 
aquest cas un conjunt de dotze membres numeraris de 1'Acadbmia de 
Medicina, tots de ja fa molts anys i dels que la reproducció iconogrifica no 
ha estat massa freqüent. Intentem anar conservar les imatges abans que es 
perdin. 
